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olnár György nr
D E B R E C Z E N I  S Z ÍN H Á Z .
VI-ik bérlet 12-ik sz. Szombaton 1878. évi Febr. 23-kán
a (1 at ft k :
Renclkiviili bérlet 2-ik sz.
A bécsi várszínház repertoir darabja.
aris
Szinmü 5 felvonásban. írta Brachvogel, fordította Mártonfy Frigyes,
Lesxinszka Mária, XV-ik Lajos neje —
Bourbon Lajos, Centi herczeg —
De Beaufleurs, marquisné — —
Pompádéul*, marquisné — —
D’ Epinay, marquisné —  —
Cbeisseul, D; Amboise herezeg — .
Theiray, J mjnjsz^ ere}c 
Silhouet, \ — —
Du Barry gróf, a király kamarása —
De Saint Lambert, lovag testőr kapitány —
Quinalt Doris, a theatre francaise tagja a királyné olvasó 
nője — - —  . —
Személyzet:














Berae, Holbach komornoka 
Colette.. Quínault komornája 
Szolga, Choisseulnél —






m o ln á r  G y ö r g y  ur
-— Ferenczi.





Udvarhölgyek, kíséret. Idő; 17G4.
Hely árak: Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 frt Másod emeleti- páholy 3 frt. Támlásszék 1 írt. Elsőrendű zártszék. 80 kr. Másod­rendű Kürtszók 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld­szinti bemenet. 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d . fi 9 ~ r -12-ig d. n. 3— 5óráig a színházi pénztárnál.
Kezdete 7 értkor, 
vége 9 után.
Holnap bérletfolyam adatik: Tóth Edétől
Kerekes András és szerelője Piros Panna.
>Látványos népszinmii 3 felvonásban.
Bérelni lehet Molnár György ur felléptével tartandó nnielöadásokra ugyanott a szokott órákban. 
(Bgm.)Debreczen, 1878. Nyom. a város könyvnyomdájában. f ja fo g ij
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1878
